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Platforma Sévelin se nachází na jihozápadním okraji  historického jádra Lausanne. Je jednou ze tří plošin, vzniklých zasypáním  
říčky Flon koncem devatenáctého století. Vznik násypů Flon, Sévelin a Sébeillon byl logickým důsledkem právě probíhající 
průmyslové revoluce. V návaznosti na budovanou železnici bylo třeba rezervovat rozsáhlé plochy za účelem logistiky 
dopravovaného zboží. Do urbanistické struktury Sévelinu je tento odkaz minulosti si lně vepsán. Čteme ho na uspořádání a 




Parcela, situovaná při západní hranici Sévelinu, je plošně vymezená probíhající železniční a nadzemní dráhou, a významnou 
městskou komunikací. Půdorysná stopa knihovny reaguje na strukturu platformy a umístěním při jižním okraji  vytváří velkorysý 
prostor náměstí. Samotnou budovu tvoří dva tvarově odlišné objemy, svírající ve svém středu prostor krytého atria. Hlavní 
severní hmota se odkazuje na již existující zástavbu a hmota jižní dynami cky reaguje na dráhu lausannského metra. 
 
PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ  
 
Navrhované řešení není jen otázkou architektury, ale z velké části také tématem urbanistickým. Nově vzniklé náměstí, v čele s  
dominantou městské knihovny, se stává vstupním prostorem celé platfor my. Měřítkem ji  odpovídá a ústí v pěší zónu dvou 
paralelních ulic s potenciálem komerčního využití. Vzato z opačného konce je náměstí vyvrcholením pohybu Sévelinem. Otevírá 
se pohledem na pohoří Jura, vyzývá k posezení a vychutnání si  záři paprsků zapadajícího slunce. 
 
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ  
Veřejná knihovna má být místem setkávání. Musí být proto vždy dobře dostupná, ať už do ní l idé směřují z centra nebo z 
předměstí. Já považuji v tomto případě napojení dopravy za tak důležité a pro Sévelin tak přítomné v jeho atmosféře, že jsem 
nepostavil  zastávku ke knihovně ale naopak. Knihovna se stala samotnou stanicí na trati nadzemní dráhy. A tak se zde střetávají 
l idé přicházející číst s těmi, pro které je budova jen zastávkou na jejich každodenní jízdě za prací. Trasa metra spojuje záp adní 
část Lausanne, včetně dvou univerzitních kampusů UNIL a EPFL, s historickým jádrem. Poloha knihovny tak přispívá k větší 
integraci studentů s městem. 
 
PŘÍRODNÍ PRVKY 
Údolí říčky Flon je do dneška patrné jako dva svahy. Bývalé koryto potoka, které nebylo zasypáno úpl ně až do úrovně okolního 
terénu. Zatímco jižní svah byl vzhledem ke svojí výhodné orientaci rychle zastavěn, svah severní zůstal volný. Dal tak vznikn out 
pruhu zeleně spojujícího všechny tři platformy. Ten se táhne z plošiny Flon, přes Sévelin a vrcholí pa rkem na Sebeillonu. 
Přítomnost skryté říčky se symbolicky promítá v podobě lineárního vodního prvku na všech platformách. Tekoucí voda se má stát  
spolu s alejí a městským mobiliářem kolem ní situovaným, tepnou života nově vzniklé čtvrti.  
 
ROZVOJ PLATFORMY SÉVELIN 
 
Plošina Sévelin v rámci Lausanne zaujímá rozsáhlé a pro město atraktivní plochy. Návrh knihovny spolu s urbanistickým řešením  
má být impulsem pro nastartování nových investic a prosazování ambiciózních podnikatelských záměrů. Již dnes jsou zde 
situovány budovy školství a kultury, mnohé skladovací haly však ještě čekají na svou proměnu. Dá se těžko odhadnout, jakou roli  
bude v budoucnu Sévelin v rámci města zastávat. Je možné, že se podobně jako platforma Flon vyprofiluje v komerční a zábavní 
čtvrť. Pravděpodobnější však zůstává další rozvoj směrem kulturně-vzdělávacím. 
 
 
 
